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ABSTRACT - Farm Life, as a Possible Form of Farming by a Vásárhely 
Example in the 21st Century 
Are the farm settlement and a lifestyle compulsion or opportunities? People of 
21st century how much can finds their living space, weal, vision far from the 
city's noise? Hódmezővásárhely boondocks show a special settlement 
construction, which has an effect on the economic contacts. I summarize his 
historical development shortly, I would like to illustrate the life of the family 
running a farm living there and his opportunities, his vision with an actual 
example then. 
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ÖSSZEFOGLALÓ - Tanyai élet, mint lehetséges gazdálkodási forma a 
XXI. században egy vásárhelyi példán keresztül 
Kényszer vagy lehetőség a tanyai település- és életforma? A XXI. század 
embere mennyiben találja meg életterét, boldogulását, jövőképét a nagyváros 
zajától távol? A hódmezővásárhelyi tanyavilág speciális településszerkezetet 
mutat, amely hatással van a gazdasági kapcsolatokra is. Röviden 
összefoglalom történeti kialakulását, majd konkrét példán keresztül szeretném 
bemutatni az ott élő, gazdálkodó család életét és lehetőségeit jövőképét. 
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